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Abstrak
Pada saat ini sistem telekomunikasi Indonesia masih banyak menggunakan teknologi JARLOKAR
( Jaringan Lokal Akses Radio ) karena keunggulankeunggulannnya dari teknologi jaringan lainnya
yang dapat diterapkan di sistem telekomunikasi Indonesia saat ini. Salah satu keunggulan yang
paling menonjol dari sistem jaringan ini sehingga masih banyak digunakan dalam sistem
telekomunikasi Indonesia saat ini adalah pembangunan jaringan yang lebih cepat dibandingkan
dengan teknologi jaringan yang lain.
Sistem Jaringan Akses Radio (JARLOKAR) adalah sistem transmisi radio yang digunakan untuk
menghubugkan pelanggan dengan sentral lokal (Local Exchange) dan merupakan suatu solusi
strategis untuk pembangunan jaringan telekomunikasi yang cepat serta memungkinkan untuk
melayani pelanggan yang sulit dijangkau dengan kabel sehingga pembangunan telekomunikasi di
Indonesia cepat berkembang dan maju.
Untuk mempermudah pemahaman mengenai materi Kuliah Jaringan Akses khususnya Jarlokar,
maka diperlukan suatu perangkat ajar atau alat bantu yang dapat dapat digunakan pada proses
belajar mengajar. Dalam hal ini, penulis memilih panduan yang memanfaatkan komputer sebagai
media panduan yaitu berupa Computer Base Training (CBT) yang dapat digunakan secara
interaktif oleh user, dimana dalam hal ini mahasiswa untuk mempelajari dan memahami tentang
Jarlokar.
Pada Proyek Akhir ini membahas tentang materi Jarlokar dalam bentuk suatu model panduan
berupa CBT. Materi CBT ini secara umum memuat materi dasar Jarlokar, simulasi alat bantu
hitung dan evaluasi (kuis) terhadap materi yang telah dipelajari.
Kata Kunci : CBT (Computer Base Training), Jarlokar (Jaringan Lokal Akses
Abstract
Nowadays JARLOKAR (Jaringan Lokal Akses Radio or Radio Access Local Network) is a technology
that mainly used in Indonesian telecommunication system because of it benefits among other
network technology which implemented in Indonesian telecommunication system. One of the
most excellent things from this network system which it still mainly used in Indonesia is about
the network deployment which faster than another existed network technology.
Radio Access Local Network system (JARLOKAR) is a radio transmission system which used for
connecting the subscriber with Local Exchange and a strategic solution for the faster
telecommunication network deployment and it possible to cover the unreachable subscriber by
using the coaxial cable so the telecommunication deployment in Indonesia could be faster and
move forward.
To ease the understanding about Access Network subject for JARLOKAR especially, it is required
the lecturing tools or an assistance tool which able to be used in teaching process. In this time,
the author picks the guidance which utilizes the computer as a guidance media like Computer
Base Training (CBT) which able to be used interactively by the user, which in this time is the
students to learn and understand about JARLOKAR.
This final project describes JARLOKAR material in a guidance model like CBT. CBT material
commonly loads the basic material of JARLOKAR, counting assistance tools simulation and
evaluation (quiz) upon the learned material.
Keywords : : CBT (Computer Base Training), JARLOKAR ( Radio Access Local
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Bab I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Jaringan lokal merupakan saluran yang menghubungkan antara sentral 
lokal dengan perangkat terminal disisi pelanggan dalam suatu wilayah pelayanan 
tertentu. Pada mulanya istilah jaringan lokal identik dengan jaringan kabel lokal, 
yaitu jaringan lokal yang menggunakan kabel tembaga untuk menghubungkan 
antara  sentral lokal dengan terminal pelanggan. Namun setelah pemakaian 
saluran non fisik dan non kabel tembaga banyak digunakan untuk menggantikan 
peranan kabel tembaga, istilah jaringan lokal itu menjadi tidak identik lagi dengan 
jaringan tembaga, istilah jaringan lokal tersebut disebut dengan jaringan lokal 
akses atau Local Loop Access (LLA). Akses di sini dapat diartikan sebagai suatu 
cara  atau metoda untuk menghubungkan peralatan induk dengan peralatan di sisi 
pelanggan atau pengguna jasa. Jaringan akses dan metoda akses ini membentuk 
sistem dan sistem akses merupakan hubungan fisik fungsional ataupun interface. 
Dimana untuk jaringan lokal dengan transmisi radio disebut dengan istilah 
jaringan lokal akses radio (JARLOKAR). 
Sistem Jaringan Lokal Akses Radio (JARLOKAR) adalah sistem transmisi 
radio yang digunakan untuk menghubugkan pelanggan dengan sentral lokal 
(Local Exchange) dan merupakan suatu solusi strategis untuk pembangunan 
jaringan telekomunikasi yang cepat serta memungkinkan untuk melayani 
pelanggan yang sulit dijangkau dengan kabel sehingga pembangunan 
telekomunikasi di Indonesia cepat berkembang dan maju. 
Pada Mata Kuliah Jaringan Akses materi tentang Jarlokar ini dipelajari 
demikian pula pada Mata Kuliah Praktikumnya. Namun demikian, tidak seluruh 
materi yang disampaikan kepada  mahasiswa dapat dipahami secara maksimal. 
Kesulitan dalam pemahaman mungkin dikarenakan perbedaan dalam kecepatan 
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pemahaman materi pada masing-masing mahasiswa dan ketidakcocokan metode 
belajar masing-masing mahasiswa. 
Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan suatu media yang efektif yang 
dapat menyampaikan informasi kepada mahasiswa yang berguna meningkatkan 
pemahaman akan materi kuliah Jaringan Akses. Salah satu media informasi yang 
paling efektif adalah media visualisasi multimedia Computer Base Training 
(CBT) yang dijalankan diatas perangkat komputer. Dengan konsep multimedia 
CBT, informasi akan ditampilkan secara efektif dan atraktif, sehingga penyerapan 
informasi oleh penguna menjadi lebih baik. 
Proyek Akhir ini akan membahas mengenai perancangan suatu perangkat 
ajar tambahan berupa alat bantu untuk menunjang materi perkuliahan Jaringan 
Akses. Dimana merancang suatu modul panduan yang dikaitkan dengan 
pengembangan sistem yang interaktif dan aspek interaksi manusia dengan 
komputer yaitu CBT (Computer Base Training ). 
Computer Base Training (CBT) adalah metode pembelajaran yang 
memanfaatkan teknologi komputer sebagai medianya dalam proses belajar 
mengajar interaktif. Namun saat ini, CBT belum sepenuhnya diimplementasikan 
dalam menunjang kegiatan proses mengajar.  
1.2 Perumusan Masalah 
 Pada dasarnya CBT (Computer Base Training) merupakan salah satu 
metode pembelajaran interaktif dan menarik yang memanfaatkan komputer 
sebagai medianya. CBT untuk Jarlokar ini adalah media untuk membantu dalam 
mempelajari dan memahami materi Jarlokar dasar, dimana ditambahkan materi 
dasar teori teknologi akses radio. CBT ini dibuat dengan menggunakan software 
Macromedia Flash 9 dan software pendukung lainnya. 
 Secara umum, isi dari CBT Jarlokar ini meliputi dasar teori teknologi 
akses radio, dasar teori Jarlokar,   simulasi alat bantu hitung, dan kuis sebagai 
evaluasi terhadap materi yang telah dipelajari. 
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Adapun perumusan masalah ini didukung dengan pemberian kuesioner 
kepada mahasiswa, dimana berisi mengenai materi jarlokar secara umum dan 
desain CBT yang mereka harapkan. 
 
1.3 Batasan Masalah  
Permasalahan dalam Proyek Akhir ini, memiliki batasan sebagai berikut : 
a. Pengguna minimal CBT adalah mahasiswa pada Jurusan Telekomunikasi 
yang telah atau sedang maengambil mata kuliah yang berkaitan dengan 
JARLOKAR. 
b. Pembuatan CBT ini hanya bersifat pendukung untuk Mata Kuliah Jaringan 
Akses. 
c. Objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Jaringan 
Akses Radio atau Radio Access Network (RAN) dikhususkan pada materi 
Jarlokar dasar. 
d. Terdapat menu tambahan yang diberikan, yaitu materi tahap perencanaan 
Jarlokar, sebagai materi tambahan pada CBT, simulasi alat bantu hitung 
dan kuis sebagai evaluasi. 
e. Semua materi Jarlokar yang termuat dalam CBT dianggap sebagai suatu 
data yang sudah tersedia. 
f. Tampilan visual untuk CBT menggunakan bantuan software multimedia 
Macromedia Flash 9 dan software lain yang mendukung. 
g. Media penyampaian CBT melalui CD (Compact Disk) dan ditujukan untuk 
perseorangan. 
h. Hasil dari proyek akhir menekankan pada penyampaian materi yang bisa 
membantu user lebih mudah memahami materi Jarlokar. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Proyek Akhir  ini adalah : 
a. Merancang dan membuat suatu fasilitas pendukung mata kuliah Jaringan 
Akses yang interaktif khususnya Jarlokar dasar. 
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b. Membuat fasilitas pendukung pada mata kuliah Jaringan Akses dengan 
materi Jarlokar dalam bentuk modul dalam CD (Compact Disk). 
c. Diharapkan mahasiswa dapat lebih mudah dalam memahami materi 
Jaringan Akses khususnya Jarlokar dasar melalui CBT Jarlokar. 
 
1.5 Metodologi Penelitian 
Metodologi penyelesaian masalah dalam penyusunan Proyek Akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Studi literatur dan kepustakaan, tahap menambah wawasan dari buku, 
artikel, naskah-naskah yang tersedia di internet dan sumber-sumber 
lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan, yaitu mempelajari teori 
pendukung Jarlokar dasar.  
2. Studi software, yaitu mempelajari software yang akan digunakan dalam 
pembuatan CBT seperti Macromedia Flash 9, Adobe Photoshop CS3, Cool 
Edit Pro 2.0, dan Swift 3D 4.0. 
3. Perumusan masalah, tahap mengenali masalah yang dikaji sebagai hasil 
dari studi literatur. 
4. Pengumpulan data, tahap mencari dan mengumpulkan data yang 
menunjang Proyek  akhir ini. 
5. Melakukan perancangan CBT  yang akan dibuat dengan langkah-langkah : 
a. Melakukan perancangan awal CBT . 
b. Memberikan kuesioner kepada beberapa sampel mahasiswa untuk 
mengetahui bentuk desain yang mereka inginkan secara umum. 
6. Implementasi, tahap dimana hasil analisis dan desain diimplementasikan 
dalam suatu bahasa pemrograman. 
7. Menganalisa hasil kinerja CBT  dengan langkah-langkah : 
a. Melakukan tes, dengan mengujicobakan aplikasi CBT secara berkala 
setelah dilakukannya perancangan. 
b. Memberikan kuesioner kepada beberapa sampel mahasiswa untuk 
mengetahui performansi CBT. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
        Penulisan tugas akhir ini dibagi ke dalam 5 bab, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan 
Masalah, Tujuan penelitian, Pembatasan Masalah, Metode 
Penelitian dan Sistematika Penulisan. 
BAB II DASAR TEORI 
Bab ini membahas tentang berbagai dasar teori yang mendukung 
dan mendasari dalam penulisan Proyek Akhir ini baik dari segi 
materi kuliah dan dari software aplikasi dari alat bantu yang akan 
dibuat. 
BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI CBT 
Bab ini membahas proses perancangan dan implementasi software 
aplikasi untuk membuat CBT Jarlokar. 
BAB IV ANALISIS HASIL PERANCANGAN CBT 
Bab ini membahas tentang analisis perancangan CBT. Dalam hal 
ini adalah kualitas kerja dari CBT dan keberhasilan dalam 
memahami materi Jarlokar dasar. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap aplikasi CBT. 
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BAB V 
1 KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Kesimpulan 
Kesimpulan dari Proyek Akhir yang berjudul : “Jarlokar Dalam Panduan CBT 
Sebagai Pendukung Mata Kuliah Jaringan Akses” adalah sebagai berikut : 
1 Didapat suatu fasilitas knowledge saving dalam bentuk alat bantu pengajaran 
yaitu berupa modul CBT (Computer Base Traning) Jarlokar. CBT ini dapat 
dijadikan sebagai fasilitas knowledge saving karena memiliki kelengkapan 
materi yang memuaskan. Hal ini didukung dengan hasil pengolahan kuisioner 
sebesar 60% responden menyatakan puas terhadap kelengkapan materinya. 
2 Didapat suatu fasilitas pendukung mata kuliah Jaringan Akses dengan materi 
Jarlokar dalam bentuk modul di dalam CD (Compact Disk). CBT Jarlokar ini 
dapat dijadikan sebagai pendukung mata kuliah Jaringan Akses. Hal ini 
didukung dengan hasil pengolahan kuisioner sebesar 50% responden setuju 
bahwa CBT Jarlokar ini dapat menjadi fasilitas pendukung mata kuliah 
Jaringan Akses. 
3 CBT Jarlokar yang  penulis buat mampu menjadi suatu referensi mata kuliah 
yang interaktif dengan didukung jumlah persentasi pada hasil kuisioner 
sebesar 60% setuju bahwa CBT Jarlokar yang dibuat memiliki desain yang 
menarik dan interaktif. 
4 CBT Jarlokar penulis buat mampu membantu user memahami materi Jarlokar. 
Hal ini didukung dengan jumlah persentase hasil pengolahan kuisioner 
sebesar 53% responden menyatakan setuju bahwa CBT Jarlokar yang dibuat 
membantu mereka memahami materi Jarlokar. 
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5.2 Saran 
Saran yang perlu diperhatikan untuk kemajuan CBT ini adalah sebagai berikut : 
1. Perlu diperhatikan kembali aspek-aspek yang penting bagi user CBT  
yaitu dengan memberikan kuesioner sebelum perancangan CBT dan 
item yang ditanyakan tersebut berhubungan untuk kuesioner setelah 
perancangan CBT. Sehingga dapat dengan mudah untuk mengetahui 
kualitas CBT yang dibuat. 
2. Pembuatan CBT dapat terus dikembangkan. Hal ini karena perlu 
adanya penerapan teknologi multimedia dalam proses belajar mengajar 
dan bias dilakukan secara bertahap. 
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